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El proyecto Fin de Grado que a continuación se presenta, pretende desarrollar la 
creación de una aplicación didáctica, como complemento del currículum establecido, 
para el área de Educación Física. Tiene como objetivo principal ofrecer al alumnado 
información complementaria sobre salud, para que puedan ampliar su conocimiento y 
ver la necesidad de mejorar su estilo de vida. Esto es así, debido a que, por problemas 
de tiempo, el profesorado de Educación Física no puede profundizar en los contenidos 
conceptuales relacionados con la salud, los cuales son vitales para que el alumnado que 
tiene problemas de obesidad sea consciente de la necesidad de mantener una vida 
saludable.  
Otro objetivo fundamental de este Trabajo Fin de Grado, es generar una herramienta 
para reducir el número de niños/as escolares con obesidad infantil, ya que esta 
enfermedad está en auge y es algo que se ha de paliar, pues el alumnado, que es obeso 
en edad infantil, tiene una alta probabilidad de serlo en la edad adulta, llevando consigo 
enfermedades derivadas del sobrepeso como enfermedades cardiovasculares, 
pulmonares, diabetes… entre otras y reduciendo así su calidad de vida.  
El uso de esta aplicación móvil se encuadra durante todo el curso escolar, pero este 
proceso se encontrará subdivido en los tres trimestres que conforman el curso escolar, 
pues en cada trimestre se volverán a realizar las pruebas de la batería Alpha-Fitness para 
ir conociendo el progreso de cada alumno y alumna.  
Este proyecto se desarrolla a través de una aplicación móvil, debido a su gran 
funcionalidad, puesto que los niños/as de hoy día pasan innumerables horas con el móvil 
y usando apps. Por ello, la mejor forma de llamar su atención es mediante una aplicación 
del móvil, que probablemente la acaben usando como rutina y es la mejor forma de 
conseguir que este tipo de alumnado haga ejercicio físico día a día.  
Además, el hecho de que el proyecto se base en una aplicación móvil es para conseguir 
la mayor motivación posible en el alumnado que padece de sobrepeso u obesidad, ya 
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que este tipo de alumnado, normalmente, no se encuentra con ganas de realizar 
actividad física. Por ello, se pretende acercar la actividad física a su vida diaria a través 
del móvil, pues es algo que les apasiona. Asimismo, se tendrá el aspecto motivacional 
como el pilar del proyecto, pues un niño/a motivado es capaz de todo. Así pues, se 
pretende que la familia se implique y se involucre durante todo el proceso, pues estos 
serán un foco de motivación para sus progenitores. Al mismo tiempo, serán los 
encargados de controlar el apartado de alimentación dentro del proyecto.  
Debido a que la motivación es uno de los aspectos fundamentales del proyecto, la gran 
mayoría de ejercicio físico, ya sea ejercicio o juego, tendrá que ser lo más dinámico y 
divertido posible, con el fin de que el alumnado se lo pase bien y disfrute de la actividad, 
para que así no se sienta obligado a realizarlo, lo que conllevaría en un abandono del 
proceso. Para ello, el alumnado antes de comenzar, tendrá que rellenar una ficha de sus 
intereses (Anexo 1), de modo que se tendrá en cuenta los intereses de cada alumno/a 
para intentar adaptar los ejercicios a lo que más le gusta.  
Asimismo, es necesario que las familias comprendan la importancia del proyecto, pues 
se ha demostrado que las propias familias es una de las causas de que su niño/a padezca 
de sobrepeso u obesidad, bien sea por la alimentación, importancia que le dan a la 
actividad física o el nivel socioeconómico. Debido a que el nivel socioeconómico también 
es un factor de la obesidad infantil, se trata de dar solución a través de una aplicación 
gratuita, donde el consumidor no tendrá ningún gasto, pues los ejercicios o juegos serán 
en casa y sin material o saliendo a andar.  
El proceso de la mejora de la condición física de cada alumno/a, así como de la mejora 
de la calidad de vida, estará controlado y supervisado por el profesorado de Educación 
Física del centro, que será el encargado de realizar todas las adaptaciones pertinentes a 
cada niño/a. Este estará en contacto con la familia para hacer un seguimiento del 
progreso de cada alumno/a, con el fin de que el proceso sea lo más individualizado 
posible. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. La herramienta digital, app, como complemento al contenido de salud en el área 
de Educación Física. 
Para el correcto desarrollo de este proceso de mejora de la calidad de vida y hábitos de 
vida saludable, se ve necesario ampliar la información, con respecto a la Educación Física 
y la salud, que el alumnado recibe en la escuela. Esto es así debido a que en la escuela, 
por falta de tiempo, es difícil profundizar en los contenidos conceptuales, los cuales son 
muy importantes para estos alumnos y alumnas, que tienen problemas de sobrepeso u 
obesidad. Este tipo de alumnado necesita recibir información sobre la importancia de la 
actividad física, la salud, nutrición, motivación…  
Tan importante son estos contenidos que en el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, se 
recoge alguno de ellos en sus objetivos de Educación Primaria, concretamente en el 
objetivo número 11, el cual describe lo siguiente: “Valorar la higiene y la salud, aceptar 
el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y 
el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social” (p. 6). 
También, el Real Decreto 126/2014, en su artículo 10, muestra en sus elementos 
transversales la importancia de la actividad física y la nutrición, así como la promoción 
de la actividad física diaria controlada por el profesorado especializado, es decir, los 
profesores o profesoras de Educación Física. Esto aparece descrito en el elemento 
transversal número 5, el cual lo describe de la siguiente forma:  
Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad 
física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil. A estos 
efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y 
ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, 
en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer 
una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión 
de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán 
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en 
estos ámbitos. (p.8) 
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Además, el Real Decreto 126/2014 realiza constantemente alusiones con respecto a la 
Educación Física destinada a la salud, pues destaca la importancia de que la Educación 
Física debe estar vinculada a adquirir competencias de salud, a través de la adquisición 
de hábitos de actividad física regular y como consecuencia, rechazar actitudes negativas 
hacia las prácticas no saludables. Por ello, se piensa que es fundamental que el 
alumnado pueda obtener la máxima información sobre las prácticas que son saludables 
y cuales no lo son y se han de rechazar.  
Asimismo, el Real Decreto 126/2014 en el ámbito de Educación Física en Educación 
Primaria, recoge tanto en sus criterios de evaluación como en sus estándares de 
aprendizaje la importancia de la Educación Física para la salud. Esto es así en el criterio 
de evaluación número 5, el cual dice lo siguiente: “Reconocer los efectos del ejercicio 
físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, 
manifestando una actitud responsable hacia uno mismo” (p. 61). También, los 
estándares de aprendizaje que lo recogen son el 5.3, el cual recoge lo siguiente: 
“Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud” (p. 61), y el 6.1, el 
cual propone lo siguiente: “Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida 
de las capacidades físicas orientadas a la salud” (p. 61). 
2.2. Uso de aplicaciones móviles para el fomento de la actividad física y la reducción 
de la obesidad infantil 
En primer lugar, se contempla el uso de la aplicación móvil para el fomento de la 
actividad física debido a que, hoy día, los niños y niñas acceden con edades más 
tempranas al uso del móvil y además, lo usan durante mucho tiempo debido a la 
motivación que supone para ellos. También, la particularidad que los niños y niñas con 
obesidad tienen es que se pasan muchas horas sentados, es decir llevan una vida 
sedentaria, en muchas ocasiones debido al mayor uso del móvil, consola o ver la 
televisión. Por ello, el acercarles la actividad física como un juego y a través del móvil es 
una forma muy adecuada de motivar a los alumnos y con mayor incidencia al alumnado 
sedentario y con problemas de obesidad, a que se motive por la realización de actividad 
física.  
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Además, una aplicación móvil orientada correctamente al fomento de la actividad física 
y a la salud puede tener grandes beneficios. Según, Dute, Bemelmans y Breda (2016), 
las aplicaciones móviles tienen una gran funcionalidad para monitorear el ejercicio físico 
y la ingesta calórica, ambos pilares de esta aplicación. Además, sirve para que el 
alumnado pueda establecerse objetivos, así como autocontrolarse, de modo que se 
crearía una conciencia autónoma, a la vez que se aumenta considerablemente la 
motivación.  
Asimismo, esta aplicación da respuesta a todos los elementos que Aguilar-Martínez, et 
al. (2014) incluye para que sea exitosa la reducción de la obesidad. Uno de estos 
elementos reconocidos como más beneficiosos, son la actitud proactiva en los 
problemas cotidianos, por ello, al alumnado se le plantean retos semanales para que 
este pueda tomar este enfoque y solucionarlos sin problema.  
De este modo, el estudio realizado por Haapala, Barengo, Biggs, Surakka y Manninen 
(2009) demuestra que los teléfonos móviles son un método muy eficaz para la pérdida 
de peso, tanto a corto como a largo plazo. Además, añade que aunque la pérdida de 
peso dependa de la cantidad de uso de la aplicación o el programa, la reducción de peso 
siempre se veía influenciada positivamente por el contacto con el programa.  
2.3. El juego como medio educativo 
“Los niños aprenden mucho más jugando que 
estudiando, haciendo que mirando. El juego que 
hacen solos sin el control de los adultos es la forma 
cultural más alta que toca un niño. Los niños que 
han podido jugar bien y durante mucho tiempo 
serán adultos mejores”.  (Francesco Tonucci) 
El juego es tan importante para el niño/a que está establecido en la convención de los 
derechos de los niños y niñas como un derecho que todo niño/a debe tener acceso. 
Concretamente viene recogido en el artículo 31, el cual cita textualmente lo siguiente: 
“Los estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 
juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la 
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vida cultural y en las artes”. (Unicef, 1989). Además, también se recogió en la 
Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 
30 de noviembre de 1959. Este está reconocido concretamente en el artículo 7 y  es tan 
importante como el derecho a la salud, la seguridad o la educación. Este artículo cita lo 
siguiente: “(…) El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 
deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 
autoridades públicas se esforzará por promover el goce de este derecho”. 
Por tanto, se pretende que el alumnado aprenda la importancia de la salud y de evitar 
el sedentarismo a través de juegos dinámicos y lúdicos.  
Estos juegos se caracterizarán por ser lo suficientemente activos como para suponer un 
esfuerzo físico en el alumnado, de este modo se irá consiguiendo un avance en su estado 
físico. El esfuerzo exigido por estos juegos se irá incrementando progresivamente, de 
modo que el alumnado no se sienta agobiado al principio por no poder hacer alguno de 
ellos, sino que a medida que va mejorando su estado, se irán proponiendo juegos más 
difíciles y exigentes. De este modo, gracias a la progresión se cumple con uno de los 
principios fisiológicos del entrenamiento dictados por Martínez (2015), el cual explica 
que todo ejercicio físico demanda una adaptación fisiológica, por lo que si se repite ese 
ejercicio varias veces, el cuerpo, muscularmente, consigue realizar esa adaptación, de 
modo que una vez obtenida esa adaptación, el cuerpo está listo para trabajar a mayor 
intensidad, buscando una nueva adaptación de esa mayor intensidad.  
2.4. Concepto  y medición de la obesidad infantil 
Para Olza y Hernández (2015), la obesidad es “una enfermedad crónica, compleja y de 
origen multifactorial que se caracteriza por un exceso de masa grasa y un exceso de peso 
corporal con respecto al sexo, edad y talla correspondientes para cada individuo” 
(p.226). Además, también tiene como característica una disminución del gasto 
energético, sobre todo por el sedentarismo, lo que hace que se genere un gran 
desequilibrio entre ingesta calórica y gasto energético. Debido al gran aumento de caso 
que se produce año tras año, es llamada como una epidemia del siglo XXI.  
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Yeste, et al. (2008), definen la obesidad de la siguiente forma. “La obesidad se define 
como un aumento exagerado del peso corporal, realizado fundamentalmente a 
expensas del tejido adiposo, aunque la masa magra y ósea también pueden estar 
aumentadas, si bien en mucho menor grado” (p.140).  
Además, el concepto de obesidad se puede aplicar para la obesidad infantil, pero a la 
hora de medir esta última es más complejo.  
Según Ferragut (2001), “el parámetro más empleado para definir la obesidad en 
niños/as y adolescentes es el Índice de Masa Corporal (IMC), el índice de Queletet o BMI 
(body mass index)” (p. 30 o 51). Estos reflejan el cociente de peso en kg/talla2, por ello, 
se relaciona el peso y la altura con la masa grasa, pudiendo obtener información 
bastante aproximada de la grasa corporal, sin la necesidad de contar con medios 
técnicos para su medición.   
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), para que un niño/a se considere 
obeso depende de la edad en la que se encuentre. Desde el nacimiento hasta los 5 años 
el peso debe pasar la estatura con más de 3 desviaciones típicas (DT). Si se encuentra 
entre los 5-19 años, esta desviación típica se reduce a 2 con respecto a la altura. 
(Organización Mundial de la Salud, 2020). 
Para completar la medición, este proyecto se va a basar en la batería de ALPHA-Fitness, 
la cual se creó para la realización de un estudio relacionado con la salud en niños y 
adolescentes, donde se evaluaba la condición física a través de los siguientes test de 
campo, los cuales están divididos en dos variantes. La primera variante llamada “Batería 
ALPHA-Fitness de alta prioridad”, está compuesta por las siguientes pruebas. Para la 
evaluación de la capacidad aeróbica se emplea el test de ida y vuelta de 20 metros. Para 
medir la capacidad músculo-esquelética, se realiza la prueba de fuerza de presión 
manual y salto en longitud a pies juntos. Siguiendo con la composición corporal, se 
ejecutan las pruebas de peso y altura, es decir el IMC y el perímetro de la cintura. Esta 
variante tiene un total de 5 test de campo. La siguiente variante se llama “Batería 
ALPHA-Fitness extendida”, esta contempla todos los test de la “Batería ALPHA-Fitness 
de alta prioridad” pero se le añaden dos más. En cuanto a la composición corporal se le 
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añade el test de pliegues cutáneos, concretamente el tricipital y el subescapular. 
Además, se añade un nuevo campo de estudio, el cual es la capacidad motora a través 
del test de velocidad agilidad, mediante la prueba de 4x10 metros. Esta variante se 
compone de un total de 7 test de campo. Es importante destacar que como añade este 
estudio, “la evaluación de la condición física relacionada con la salud debe ser 
considerada como un instrumento que motive la práctica de actividad física y el 
ejercicio” (Ruiz, et al. 2011, p. 1211-1213). 
2.4.1. Causas de la obesidad infantil 
La Organización Mundial de la Salud (2020), afirma que la causa principal de la obesidad 
infantil es debido al desequilibrio entre ingesta calórica y el gasto calórico. También, es 
relevante el cambio de dieta mundial, ya que este va en dirección a la ingesta de 
alimentos hipercalóricos, además, cada vez se tiende más a realizan una menor actividad 
física, debido al aumento del sedentarismo, cambio de modos de transporte y la 
creciente urbanización. Por tanto, hace referencia a que una de las mayores causas es 
la sociedad y sobretodo familiar, ya que la gran mayoría de niños/as no pueden elegir 
que comer, en cambio, los adultos si pueden.  
Otra de las grandes causas de la obesidad infantil es el Nivel Socioeconómico (NSE) en 
el que se encuentra el sujeto. Según Serral, Bru, Sánchez, y Ariza (2019), encontrarse en 
un NSE desfavorable está asociado a tener una mayor prevalencia de sobrepeso u 
obesidad, además, esto influye en los estilos de vida negativo, que inciden directamente 
en padecer de obesidad. En su estudio se muestra que la probabilidad de padecer 
sobrepeso u obesidad aumenta si la escuela se encuentra situada en un barrio de NSE 
desfavorecido o pertenece a una familia con NSE bajo.  
Por ello, esta aplicación facilita a este tipo de familias, con un nivel socioeconómico bajo, 
a mantener un seguimiento individualizado, junto con el profesorado de Educación 
Física, para mejorar la condición física de su hijo, y de este modo, el nivel de calidad de 
vida de este.  
Además, el NSE también afecta en el ámbito de la alimentación. Miqueleiz, et al.  (2014), 
han demostrado, mediante un estudio, que existe una relación entre la alimentación no 
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saludable y las familias de posición socioeconómica baja. Esto se debe a hábitos como 
el poco consumo de frutas, aumento de comida basura y snacks o ausencia del 
desayuno, entre otros. Esto hace que los niños/as que pertenecen a familias con un NSE 
bajo tengan más probabilidad de padecer obesidad infantil. 
Esta aplicación contará con un apartado destinado a que la familia recoja, día a día, lo 
que su hijo toma como alimento, para así llevar un seguimiento y concienciar a la familia 
de la importancia de una alimentación saludable.  
2.4.2. Datos sobre el número de niños/as que padecen de obesidad infantil 
Según Sánchez, Jiménez, Fernández y Sánchez (2013), delimitando la población española 
en las edades de 8-17 años, ambos incluidos, existe un 38,6% de niños y niñas que 
padecen de exceso de peso, donde se incluye sobrepeso y obesidad. Para ser más 
concreto, muestran que de ese 38,6%, el 26% hace referencia a sobrepeso y el 12,6% 
restante muestra los casos de obesidad infantil, para esta franja de edad. Además, 
muestran también que las edades comprendidas entre 8-13 años tienen mayor 
probabilidad de padecer sobrepeso u obesidad que la franja de edad de 14-17, pues un 
30,7% de sobrepeso y un 14,7% de obesidad hace referencia al primer grupo de edad, 
mientras que un 17% de sobrepeso y 14,7% de obesidad muestra en el segundo grupo 
de edad. Además, también hace distinción por sexo, demostrando que los niños tienen 
un mayor porcentaje que las niñas, concretando que los niños tienen un 28,6% de 
sobrepeso y 12,9% de obesidad, mientras que las niñas muestran un 23,5% de 
sobrepeso y un 12,3% de obesidad. Por lo tanto, se demuestra que 4 de cada 10 jóvenes 
sufren de sobrepeso u obesidad.  
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Figura 1. Evolución del sobrepeso y la obesidad en la población infantil y juvenil de 
España, años 2000 y 2012. (Sánchez et al, 2013, p. 374). 
Para la Organización Mundial de la Salud (2020), la obesidad infantil es considerada 
como una epidemia mundial y demuestra que esta sigue aumentando año tras año. En 
el 2016 ya había 41 millones de niños/as menores de 5 años que presentaban sobrepeso 
u obesidad. Además, actualmente esta epidemia afecta a todos los países y no solo a los 
de ingresos altos, pues en África ha aumentado en un 50% el número de niños/as 
menores de 5 años con sobrepeso u obesidad desde al año 2000. En 2016, más de 340 
millones de niños/as y adolescentes padecían de sobrepeso u obesidad. Se afirma que 
hay más personas obesas que con peso inferior al normal.   
2.4.3. Problemas derivados de la obesidad infantil 
2.4.3.1. La obesidad infantil y la salud mental  
Además de todo lo comentado anteriormente, los problemas que derivan la obesidad 
infantil no son solo físicos, ya que otro de los problemas derivados es que la autoestima 
que tienen estos niños/as es demasiado baja, sintiéndose siempre inferiores. El acoso 
que reciben por padecer de esta obesidad hace que le sea más difícil el desarrollo social 
y psicológico (Yeste, et al. 2008). 
Un estudio realizado por Estévez, et al. (2015), demuestra que los escolares obesos 
tienen menores niveles de autoestima en comparación con alumnos y alumnas en 
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normo peso. Además, afirma que la obesidad infantil puede tener una relación con la 
poca satisfacción que tiene con su propio cuerpo, llevando esto a tener síntomas 
depresivos, debido, mayoritariamente, a que este tipo de alumnado están sometidos a 
presiones sociales, prejuicios y discriminación por su condición física.  
Es relevante destacar  la siguiente frase.   
La obesidad infantil socava el bienestar físico, social y psicológico de los 
niños/as y es un conocido factor de riesgo para la obesidad y las 
enfermedades no transmisibles en la edad adulta. Es imperativo actuar ahora 
para mejorar la salud de esta generación y la siguiente. (Organización 
Mundial de la Salud, 2016, p. 10)  
Es por ello que la aplicación tenga en cuenta esta baja autoestima del alumnado que 
padece de obesidad, y de este modo, le ofrezca la posibilidad de realizar la actividad 
física en un entorno cómodo, como puede ser su casa. Esto es así porque, esa baja 
autoestima y la vergüenza de este tipo de alumnado de realizar ejercicio físico delante 
de personas, además de la dificultad de movimiento con un peso excesivo, puede hacer 
que pierda la motivación y no realice la actividad que se le propone, cayendo así en el 
sedentarismo que se pretende erradicar.  
2.4.3.2. Obesidad infantil y rendimiento escolar 
Según Salazar-Rendón, Méndez y Azcorra (2018), existe una evidencia científica la cual 
muestra que la obesidad no está relacionado solo con enfermedades crónicas, pues 
también afecta al rendimiento académico de la población en edad escolar. En su estudio, 
en el cual se tomó una muestra del IMC de 566 alumnos/as y se relacionó este IMC con 
las calificaciones obtenidas en matemáticas y lengua, se puede demostrar que los 
alumnos/as con obesidad tienen mayor riesgo de tener menor desempeño en 
matemáticas y lenguaje. Además, también afecta al rendimiento escolar los hábitos de 
salud, como dieta, actividad física, sueño y factores psicosociales, todos pueden derivar 
en obesidad.  
Zavala-Crichton, et al. (2020), demuestran en su estudio que todas las conductas 
sedentarias tienen una relación negativa con el volumen de materia gris en niños/as con 
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obesidad. A su vez, demuestran que la materia gris en el cerebelo tiene una relación 
positiva con la inteligencia, por lo que al alumnado que padece de obesidad o mantiene 
conductas sedentarias se le atribuye una menor inteligencia. Por ello, se expone que las 
conductas sedentarias tienen una influencia en la estructura cerebral, lo que conlleva 
que influya en la inteligencia. 
Por tanto, el alumnado que tiene problemas de obesidad, suele tener hábitos 
sedentarios, Además, se puede observar como estos alumnos/as al tener un menor 
volumen de materia gris, poseen menor inteligencia, lo que puede ocasionar un menor 
rendimiento escolar. 
2.4.3.3. La obesidad infantil y las enfermedades no transmisibles  
Dentro de las enfermedades no transmisibles, la obesidad aumenta, 
considerablemente, la probabilidad de padecer muchas de estas. 
Según Duelo, Escribano y Muñoz (2009), la obesidad resulta ser un factor de riesgo para 
padecer enfermedades cardiovasculares. Esta obesidad en la infancia está asociada a 
padecer de hipertensión arterial, aumento de triglicéridos y del colesterol LDL, 
considerado como colesterol “malo”, y la disminución del colesterol HDL o “bueno”, por 
ello, en los obesos jóvenes se observa hiperinsulismo, resistencia a insulina y aumento 
de la DM2. También, la obesidad favorece la aparición de enfermedades 
osteomusculares debido al exceso de peso sobre el aparato locomotor. Otro tipo de 
patologías relacionadas con la obesidad es las alteraciones respiratorias, concretamente 
la apnea nocturna. Se ha comprobado que a los 18 años se asocia un IMC igual o mayor 
a 30 con el aumento de la mortalidad por cualquier causa y por cardiopatía isquémica.  
2.4.4. Métodos para mejorar la obesidad infantil 
En primer lugar, se ve fundamental la puesta en práctica de la aplicación que se plantea 
desarrollar en este proyecto, pues gracias a esta se puede individualizar todo el proceso 
a cada alumno/a que padezca de sobrepeso u obesidad. Además, se mantendrá al 
alumnado motivado gracias a la aplicación, lo que supone un pilar fundamental para la 
mejora de la obesidad infantil. 
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La Organización Mundial de la Salud (2016), propone los siguientes aspectos para tratar 
y prevenir la obesidad infantil.  
 Promover el consumo de alimentos saludables. 
 Promover la actividad física. 
 Atención pregestacional y prenatal. 
 Dieta y la actividad física en la primera infancia. 
 La salud, la nutrición y la actividad física para los niños/as en edad escolar. 
 Control de peso.  
2.5. Sedentarismo 
2.5.1. Concepto de sedentarismo 
Treiber, citado en Matamoros (2019) define el sedentarismo de la siguiente forma. 
La etapa de sedentarismo ocurre cuando se realiza menos de 30 minutos 
de actividad física provocando enfermedades cardiacas, pulmonares, 
musculares y cardiovasculares. El cuerpo empieza a volverse menos 
elástico y pesado, existe un decremento de la fuerza, se pierde tono 
muscular y los dolores lumbares se hacen más intensos, disminuye la 
concentración dando una sensación de cansancio, desánimo y malestar. (p. 
1605) 
Esto se da debido a la sociedad en la que vivimos. Esta prioriza el estar en casa jugando 
a videojuegos, viendo películas, navegando en las redes sociales… sin salir a la calle en 
ningún momento para jugar con tus amigos/as, como se realizaba anteriormente.  
2.5.2. Sedentarismo infantil y relación con la obesidad.  
Debido a que el sedentarismo deriva en un gran número de enfermedades, es necesario 
que la población infantil tenga una estrecha relación entre actividad física y alimentación 
saludable. Para ello, los niños/as deberían de realizar al menos una hora de actividad 
física diaria. Este sedentarismo es una de las mayores causas de la obesidad, ya que hace 
referencia a una disminución considerable de la actividad física (Matamoros, 2019). 
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Además, se ha de destacar la importancia de crear hábitos de vida saludables en la 
escuela, haciendo referencia a que, si no se trabaja en la escuela, el alumnado no lo hace 
fuera de esta, pues el Real Decreto 126/2014 afirma:  
En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener en 
cuenta que se estima que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar 
únicamente participan en actividades físicas en la escuela, tal y como recoge 
el informe Eurydice, de la Comisión Europea de 2013; por ello la Educación 
Física en las edades de escolarización debe tener una presencia importante 
en la jornada escolar si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno 
de los factores de riesgo identificados, que influye en algunas de las 
enfermedades más extendidas en la sociedad actual. (p. 60) 
2.6. Participación familiar 
Se puede deducir que el ambiente familiar es fundamental para el correcto desarrollo 
de los niños y niñas y esto no deja de ser menos en cuanto a obesidad infantil se refiere. 
Además, así lo demuestran Blanco, et al. (2020), que según un estudio realizado, 
manifiestan que el papel que ejercen los padres y las madres referentes a la adquisición 
de hábitos saludables en sus progenitores es fundamental. Se demuestra que los 
familiares de los niños/as que padecen de sobrepeso u obesidad tenían menos 
materiales relacionados con la actividad física en sus casas, además, estos familiares 
eran menos propensos a la realización de actividad física. También, se realiza una 
relación en cuanto al IMC de las madres con niños/as que tienen sobrepeso u obesidad 
que otras madres que sus progenitores se encuentran en normo peso, destacando que 
las madres pertenecientes al grupo de niños/as con obesidad mostraban un IMC más 
elevado.  
Por tanto, es vital mantener una correcta participación familiar para el que formen parte  
del proceso y esfuerzo que supone el cambio de vida insalubre a una vida sana. De este 
modo, la familia será un foco motivacional para los niños y niñas que se enfrenten a este 
proceso. Además, se pretende mantener una relación directa con la familia a través de 
la aplicación, pues será esta la encargada de mantener informado al profesorado sobre 
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la ingesta de alimentos que hace su hijo/a en el día a día, a través del apartado de 
“alimentación” que se podrá ver en la aplicación.  
3. JUSTIFICACIÓN 
Este trabajo surge de la necesidad enriquecer, ampliar y complementar el contenido de 
salud, en el área de Educación Física, para realizarlo en horario extraescolar y poder así 
aumentar el tiempo de actividad física, tanto en la escuela como en casa, así como tener 
un registro de los aspectos relacionados con la condición física, haciendo conscientes al 
alumnado de la importancia de llevar una vida saludable. 
Se considera esta propuesta como una gran oportunidad de abordar la reducción de la 
obesidad infantil, a través de una aplicación móvil, esto parte de la ampliación de 
contenidos que se les ofrece al alumnado mediante la aplicación móvil, así como la 
estructuración de ejercicios y juegos que cada alumno o alumna recibe mediante la app. 
Dada la revisión, a cerca de las aplicaciones digitales, dedicadas a este fin, se ha podido 
comprobar que existen muy pocas aplicaciones que contribuyan a la mejora de esto, o 
las aplicaciones que existen no están lo suficientemente completas o contextualizadas 
para conseguir que el alumnado mejore su estilo de vida y pueda mejorar su 
composición corporal, reduciendo de este modo la obesidad infantil. Además, el 
alumnado de hoy día pasa innumerables horas frente a su teléfono móvil, lo que 
convierte el uso de la aplicación como algo cotidiano, dándole un plus de motivación al 
alumnado a hacer uso de la aplicación, pues esta se encuentra en algo que le gusta 
mucho, como es el móvil.   
Día a día la obesidad infantil va creciendo, trayendo consigo un gran número de 
problemas. Estos problemas repercuten tanto al niño o la niña que padece de obesidad 
como a los demás, puesto que la obesidad genera unos grandes costos para la sociedad. 
Además, el alumnado que padezca de obesidad tendrá problemas sociales, psicológicos, 
de rendimiento escolar… Por ello, es un tema que hay que abordar urgentemente, para 
tratar de revertir la situación y conseguir que cada alumno y alumna mejore su estilo de 
vida. 
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Asimismo, la obesidad infantil está relacionada con los niveles socio-económicos de las 
familias, es decir, un gran porcentaje del alumnado que tiene problemas relacionados 
con la obesidad infantil, pertenece a una familia con escasos recursos, por ello, esta 
aplicación le proporcionará los medios suficientes para poder hacer frente a la obesidad, 
pues no se necesitará más material que el propio teléfono, sin tener que pagar nada. 
Además, las actividades podrán ser realizadas en casa, por lo que no tendrá la necesidad 
de desplazarse a ningún lado para poder llevar a cabo dichas actividades.  
Es fundamental que se aborde el tema de la obesidad infantil desde la escuela, pues los 
niños/as que padecen de obesidad infantil, tienen un gran porcentaje de padecer 
obesidad en la edad adulta. Por ello, si se trata en la escuela y se enseña a llevar un estilo 
de vida saludable, así como, aspectos de nutrición, en un futuro es más difícil encontrar 
a personas obesas. 
Además, la relevancia que tiene el desarrollo de esta aplicación es indudable, pues va a 
aportar conocimientos que no se suelen tratar en la escuela y que son indispensables 
para que el alumnado pueda mejorar su condición física. Por ejemplo, en la aplicación 
habrá días que el alumnado reciba información sobre nutrición, estilos de vida 
saludable, ejercicio físico… Toda esta información que recibirá el alumnado, estará 
tratada por el profesor/a, para que este la adapte al nivel de su alumnado. Esto, 
conectará la educación de la escuela con el tercer tiempo pedagógico, el horario 
extraescolar, pues el alumnado seguirá aprendiendo en casa.  
4. CONTEXTUALIZACIÓN 
Esta aplicación está destinada a todo el alumnado de Educación Primaria, haciendo 
énfasis en los alumnos y alumnas que tienen problemas de sobrepeso u obesidad 
infantil. El profesorado de Educación Física será el encargado de poner en marcha la 
aplicación, pues serán ellos los que adapten los juegos o ejercicios. 
Por ejemplo, un contexto real sería en el colegio SAFA de Jerez de la Frontera, ya que a 
través de la experiencia vivida en el periodo de prácticas, he podido observar un alto 
índice de obesidad y sedentarismo, que es la realidad en la que vivimos, pues además, 
en el centro hay muchos alumnos/as que tienen problemas de sobrepeso u obesidad. 
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También, los propios profesores comentaban que cada vez el número de alumnado con 
obesidad iba creciendo y que cada vez es más común verlos en edades más tempranas. 
Asimismo, el profesorado de Educación Física argumentaba que debido a los problemas 
de obesidad el desarrollo, tanto motor como psicológico, era mucho menor que con 
respecto a alumnos/as en normo peso. Por ello, es visible la importancia de reducir los 
casos de sobrepeso u obesidad infantil, ya que de esta forma se les brindará a esos niños 
y niñas la oportunidad de llevar una vida mejor, reduciéndole la probabilidad de que 
sufran muchas futuras enfermedades.  
Este centro educativo se sitúa en el polígono de San Benito y se caracteriza por tener un 
nivel socioeconómico medio, pues en el colegio se encuentran familias desde que tienen 
pocos recursos económicos, hasta familias con bastantes recursos, pero lo que suele 
predominar son las familias que tienen un nivel medio.  
Igualmente, este colegio cuenta con numerosas instalaciones deportivas, pues posee un 
gimnasio cubierto, una pista de cemento de futbol sala, balonmano y voleibol, otra pista 
de futbol sala, pero de arena y una pista de baloncesto. Además, este centro suele 
motivar al alumnado a la realización de actividad física, pues se frecuenta la creación de 
actividades destinada a esto. De la misma forma, el colegio oferta, gratuitamente, 
actividades deportivas extraescolares, como fútbol, baloncesto…  
Además, el colegio, en su cercanía, cuenta con otras instalaciones deportivas como un 
campo de fútbol 11 de césped artificial, dos campos de fútbol 7 de césped artificial, un 
campo de fútbol 7 de arena, un campo de fútbol 7 de arena, 3 pistas de fútbol sala y dos 
pistas de baloncesto. También, cerca se encuentra una piscina cubierta. Igualmente, 
tiene varios parques públicos cercanos al colegio, el más cercano lo tiene justo delante 
del centro, el cual tiene varias máquinas para hacer ejercicio.  
En cuanto al profesorado de Educación Primaria del centro, tanto de Educación Física, 
como del resto de asignaturas, se caracteriza por ser profesores y profesoras jóvenes, 
con una actitud proactiva y dinámica, los cuales suelen adaptar las clases para que los 
alumnos aprendan divirtiéndose. Este profesorado es el que me ha mostrado que la 
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mejor enseñanza es a través de juegos o actividades dinámicas para mantener motivado 
al alumnado, lo cual es un pilar de este proyecto.  
Asimismo, otro contexto que anima a la realización de este proyecto es la utilidad de la 
aplicación en situaciones excepcionales, como la etapa de  confinamiento en la que se 
ha encontrado la socieda. Si los niños/as cada vez son más propensos a llevar una vida 
sedentaria, es mejor no imaginarse la vida que han podido llevar en el estado de 
aislamiento que se han encontrado, pues no tenían la oportunidad de recibir ejercicios 
o juegos físicos para realizar en casa. Por ello, la aplicación se centra en la realización de 
juegos dinámicos en los que el alumnado, además de pasarlo bien y disfrutar, tengan la 
oportunidad de realizarlo en casa y sin material. De este modo, el alumnado puede 
continuar con la actividad ya sea en tiempos de confinamiento o en cualquier otro 
momento, como vacaciones, festivos y fines de semana.  
A continuación, en el apartado de concreción del proyecto, se detallará un ejemplo 
práctico de cómo usar la aplicación, creando un prototipo de alumno ficticio, mediante 
el cual se va ejemplificar y aprender a usar la aplicación.  
5. OBJETIVOS  
 Esbozar una aplicación que sirva al profesorado de educación física como apoyo 
para que combata casos de sedentarismo y obesidad infantil en su alumnado. 
 Dotar al alumnado de información complementaria y de enriquecimiento 
curricular, relacionada con la salud, a través de la aplicación.  
 Fomentar la actividad física en la población infantil que padece de obesidad 
infantil. 
 Disminuir el número de casos de sobrepeso u obesidad infantil. 
 Ofrecer a las familias sin recursos la posibilidad de tener un seguimiento de 
actividad física, a través de la aplicación y su profesorado de educación física. 
 Proporcionar una herramienta adecuada para el alumnado que tiene problemas 
de obesidad y que no tiene medios, o que su baja autoestima le impide realizar 
actividad física en lugares en los cuales se siente observado.  
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 Contribuir como instrumento a llevar a cabo adaptaciones curriculares de  acceso 
en el área de Educación física, para alumnos con dificultades  motrices no 
debidas a patologías  concretas y que si precisen un extra de actividad  física. 
6. DISEÑO METODOLÓGICO 
En primer lugar, este proyecto se basa en hacer del proceso de mejora de estilo de vida 
algo lúdico, debido a que se piensa que de esta forma se consigue mantener la 
motivación del alumnado por todo lo alto, lo cual es fundamental para conseguir unos 
resultados satisfactorios. Por lo tanto, se propone estructurar el proceso a través de 
juegos físicos mediante los cuales el alumnado disfrute trabajando.  
 Juegos de intensidad progresiva.  
Los juegos que se van a emplear durante todo el proceso se caracteriza por tener una 
progresión de intensidad. Esto es así, porque al principio ha de haber una adaptación en 
el organismo de cada alumno/a, pues van a pasar de una vida totalmente sedentaria a 
una vida activa. Por ello, es esencial que se propongan juegos al alcance de cada uno, 
pues si el alumnado sedentario se enfrenta a juegos demasiado físicos, este acabará 
abandonando el proceso. A medida que va mejorando su condición física, el profesorado 
irá adaptando los juegos para que requieran un poco más de intensidad física.  
 Conciencia conceptual. Adquisición de contenidos e interiorización.  
Además, al igual que progresión física del alumnado, se pretende realizar una 
graduación sobre los contenidos conceptuales referentes a la salud, gracias a las noticias 
que le van llegando a la aplicación, las cuales deben ser leídas y trabajadas. De este 
modo, el alumnado irá comprendiendo cómo se puede llevar una vida saludable, así 
como la importancia de tener una vida sana, pues se reducen las posibilidades de sufrir 
muchas enfermedades en el futuro.  
 Desarrollo personal, fomento de la responsabilidad y la autonomía.  
De esta forma, el alumnado va a aprender a trabajar de forma libre y autónoma, pues a 
pesar de tener toda la ayuda del profesorado, será el solo el que trabaje en casa tanto 
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los ejercicios propuestos como las noticias dadas para ampliar su conocimiento. 
Además, el que los alumnos y alumnas se conviertan en personas autosuficientes es algo 
que se considera vital para la vida futura de cada uno de ellos.  
 Implicación de las familias en el proyecto.  
También, este proyecto hace de la participación familiar algo fundamental, debido a que 
el alumnado se siente mucho más motivado si la familia se implica con ellos en el 
proceso. Además, la familia juega un papel fundamental en la nutrición de sus hijos e 
hijas, por lo que se considera que deben estar presentes en todo el proceso para así 
conseguir los mejores resultados posibles.  
Se aconseja que el padre, madre o tutor/a legal acompañe al alumno/a en los paseos de 
sus hijos/as hacia la calle indicada, de esta forma el alumno/a se sentirá más motivado 
a hacerlo, pues además está compartiendo tiempo con su familia. Es por ello que no se 
establece un horario determinado para ello, para que cada familia pueda hacerlo a la 
hora que mejor le convenga, de forma que la familia y el propio alumno o alumna 
establece el tiempo de actividad física diaria para que cada uno tenga tiempo libre para 
actividades extraescolares o tarea de clase. 
 Retos cooperativos digitales.  
Asimismo, se contempla que los alumnos y alumnas adquieran una actitud cooperativa, 
pues se les irán proponiendo retos junto con los compañeros de su clase, es decir, toda 
la clase han de andar un número determinado para conseguir el reto y el premio que 
conllevaría. De este modo, el alumnado debe ser consciente de que si un alumno puede 
salir a andar más que otro o dar más pasos que otro tiene que hacerlo para ayudar al 
grupo. De este modo, además de conseguir que los alumnos aprendan esta actitud 
cooperativa, se mantendrá la motivación de toda la clase en auge, pues todos remarán 
hacía un mismo objetivo común.  
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 Importancia de la motivación.  
Al iniciar la aplicación, te encontrarás con un mensaje motivacional. Además, antes de 
comenzar con el proceso, el profesor/a propondrá al alumnado que escriba algunas 
frases que le motive, para que estas se les sirvan de referencia y el alumno/a se sienta 
importante cada vez que la lea. 
A continuación, se detallará los pasos que se ha de seguir para el correcto uso de la 
aplicación, así como, los diferentes apartados de los que se compone la aplicación, como 
usuario, mapa, actividad física, condecoraciones, noticias y alimentación.  
0. Antes de comenzar a realizar uso de la aplicación, el profesor/a de Educación Física 
realizará los test de la batería ALPHA-Fitness, concretamente los test de “la batería 
ALPHA-Fitness de alta prioridad”, los cuales han sido mencionados anteriormente. 
Una vez se tengan los resultados de todas estas mediciones, se usará para motivar 
al alumnado con problemas de obesidad, a mejorar su condición física mediante los 
juegos y ejercicios que se propondrán en la aplicación. Además, las mediciones de 
estos test se volverán a realizar trimestralmente para que el alumnado pueda ver 
su progreso y así aumentar su motivación, de este modo se cumple con el estándar 
de aprendizaje 6.1, de la Educación Física en Educación Primaria, el cual sirve para 
mostrar si ha habido una mejora global de las capacidades físicas con respecto a su 
nivel de partida, es decir, el que se realiza antes de empezar el proceso. 
  
1. El primer paso al iniciar la aplicación será el registrarse en el apartado “usuario”. En 
esta ventana de la aplicación, el profesor/a de Educación Física recogerá datos de 
carácter personal del alumno/a como nombre, apellidos, sexo, edad, curso escolar, 
peso, altura, Índice de Masa Corporal (IMC), perímetro de la cintura, brazos y 
piernas. 
 
2. El padre/madre o tutor/a legal, tendrá que rellenar una ficha de conformidad 
(Anexo 2) de subir la foto a la aplicación, contando con que esta foto no será 
publicada en ningún lugar y que solo tendrá acceso a ella el alumno, familia y 
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profesor/a de Educación Física. De este modo, en el apartado de “usuario” se 
podrán poner fotos del niño/a para ver la evolución física de cada alumnado.  
 
3. Todos estos datos, mensualmente, el profesor volverá a tomarlos para actualizarlos 
en la aplicación, con el objetivo de controlar y ver el progreso que realiza cada 
alumno/a. También, habrá un apartado destinado a recoger los resultados de los 
test de la batería “ALPHA-Fitness”, para comprobar el avance conseguido en dichos 
test. Además, la actualización de estos datos, tanto mensuales como trimestrales, 
sirve para que el alumnado pueda comparar el estado de salud que va mejorando 
gracias a su esfuerzo. 
 
4. El apartado de “mapa” es fundamental, pues es la llave para comenzar a combatir 
con la vida sedentaria que el alumnado lleva. Los días que el alumno o alumna tenga 
que realizar el paseo, le aparecerá un mensaje en la aplicación con el destino al que 
ha de llegar, este automáticamente se enlazará con el mapa, para que cuando el 
alumno/a llegue a ese punto, se active el sistema de geolocalización del móvil y la 
aplicación detecte que ha pasado por ese punto. Para que el sistema de 
geolocalización del móvil pueda activarse, se necesita la conformidad de los 
padres/madres o tutor/a legal  (Anexo 3) para que se confirme que se habilita el 
sistema de geolocalización. También, la familia deberá dar su consentimiento para 
que la función de podómetro o contador de pasos del móvil puedan vincularse a 
esta aplicación (anexo 4), consiguiendo de esta forma información sobre los pasos 
que da el alumno/a en su día a día. La duración o distancia de este paseo se irá 
incrementando poco a poco, a medida que el alumnado vaya avanzando en su 
progreso.  
 
5. Además, el alumno/a tendrá acceso a la pestaña de “actividad física”. En este 
apartado se recogerá la información obtenida del podómetro, así como encontrarán 
las actividades o los juegos físicos que tendrán que realizar ese día. Estas actividades 
y juegos estarán adaptadas al nivel de cada alumno/a. En este apartado recibirán 
información, escrita o visual, de cómo realizar el juego o actividad correctamente. 
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También podrán recibir videos o enlace a videos en los cuales tendrá que seguir lo 
que se propone en él.  Además, estas actividades podrán ser realizadas en casa y sin 
necesidad de un gran material específico, con el objetivo de que todos puedan 
realizarlas, adaptándonos a esta forma a las familias con menos recursos 
económicos, las cuales suelen ser las que tienen mayor probabilidad de tener a un 
hijo/a con problemas de obesidad. Para asegurarse de que el alumno/a ha realizado 
los juegos o actividades físicas, una vez finalizadas tendrá que tomarse las 
pulsaciones con la aplicación del móvil, la cual estará vinculada a la aplicación y 
podrá acceder a los datos para confirmar que el alumno/a ha realizado o no la 
actividad mandada.  
 
6. Dentro del apartado de “actividad física” el alumnado encontrará un enlace a un 
reto cooperativo, es decir, un reto que han de superar todos los alumnos y alumnas 
de su clase, como por ejemplo, la clase de cuarto de Primaria ha de andar, en una 
semana, un número determinado de pasos. De esta forma se fomenta la 
participación y la cooperación, evitando así la competición entre compañeros. 
Además, gracias a este reto grupal, todo el alumnado se sentirá importante tanto 
de su progreso como el de sus compañeros, pues está fomentando que todos los 
alumnos y alumnas de su clase salgan a andar para conseguir vencer el reto grupal 
y el premio que eso conlleva. 
 
7. También, el alumnado tendrá acceso a un reto individual semanal, accediendo a 
este si ha conseguido realizar todos los paseos o actividades que el profesorado le 
ha propuesto. De esta forma, gracias al paseo, las actividades diarias y los retos, el 
alumno/a podrá observar una gran mejora en su estado, tanto físico como de salud, 
puesto que de esta forma, abandonaran el estilo de vida basado en el sedentarismo, 
que es el principal problema que sufren los niños y niñas que sufren de problemas 
de sobrepeso u obesidad. 
 
8. Para conseguir mantener la motivación del alumnado al alza, en la aplicación habrá 
un apartado de “condecoraciones” donde el alumnado a medida que va avanzando 
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irá recibiendo una serie de premios e insignias (anexo 5) por cada logro conseguido. 
Por ejemplo, recibe una insignia por haber completado tanto el paseo como los 
juegos físicos durante 3 días seguidos. Los alumnos y alumnas con problemas de 
obesidad necesitan de esos refuerzos positivos para continuar con su esfuerzo y 
progreso, por ello mediante estos premios e insignias se refuerza la actitud positiva 
de cada uno de ellos.  
 
9. Otro de los apartados que compone la aplicación es el de “noticias”. En él, una vez 
o un par de veces en semana el profesorado de Educación Física mandará 
información complementaria relacionada con la salud, para que el alumno/a siga 
formándose en casa. Esta información estará adaptada para el curso escolar en el 
que se encuentra. Además, esta información puede darse de forma escrita o 
audiovisual, es decir, la visualización de un video donde se explique los contenidos 
que se pretende que el alumno comprenda, con el objetivo que le ayude durante el 
proceso y comprenda la importancia de la actividad física y la salud. Mediante la 
visualización de estos videos o noticias, al realizar los pequeños test que le 
aparecen, podrán obtener premios en el apartado de las condecoraciones.  
 
10. El último apartado que se encuentra en la aplicación es el de “alimentación”. Este, 
estará controlado por los padres, madres o tutor/a legal del alumno/a con el 
objetivo de que los datos no puedan ser falsificados por los niños/as. Para el acceso 
a este apartado la familia tendrá que ingresar una contraseña, que será dada por el 
profesor/a de Educación Física. Una vez ingresen, tendrán que entrar en el horario 
de comida, bien sea desayuno, almuerzo, merienda, cena o snacks. Una vez que 
entren en uno de ellos, les aparecerá un listado de alimentos clasificados en 
proteínas (carne, pescados, frutos secos…), fruta, verdura, cereales y bollería o 
comida rápida, luego tendrán que buscar el alimento que haya consumido y hacer 
clic en él para que quede registrado. Gracias a este registro, el profesorado de 
Educación Física podrá hacer un balance, semanalmente, de cómo el alumno/a con 
problemas de sobrepeso u obesidad está llevando su alimentación, así como darles 
pequeños consejos a los familiares para mejorar los hábitos alimenticios. La 
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alimentación del alumnado debe estar basada en el plato saludable propuesto por 
la universidad de Harvard, el cual se muestra a continuación.  
 
Figura 2. El plato para comer saludable (Harvard, 2011). 
Si el profesorado se encontrase ante un caso que no supiese como ayudar a la familia, o 
que el alumnado tiene severos problemas alimenticios, aconsejará a la familia a que ese 
alumno/a sea tratado por un pediatra, con el objetivo de individualizar al máximo su 
alimentación y conseguir los mejores resultados posibles.  
Con esta aplicación se pretende que todos los alumnos/as tengan la suficiente 
información y apoyo para mejorar su estilo de vida, con lo que esto conlleva, mejora de 
autoestima, rendimiento escolar, salud… De esta forma, no se realiza distinción ni por 
etnia, condiciones socioeconómicas, sexo… puesto que el objetivo es mejorar la vida de 
cada uno de estos alumnos, que por una causa u otra, sufren de sobrepeso u obesidad 
infantil.  
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7. CONCRECIÓN DEL PROYECTO  
Este proyecto se basa en la creación de una aplicación móvil con el objetivo de ampliar 
el aprendizaje del contenido de salud, referente al segundo y tercer ciclo de Educación 
Primaria. El uso de esta aplicación se llevaría a cabo durante todo el curso escolar, 
estando segmentada en cada uno de los trimestres que compone el curso. De este modo 
el alumnado será capaz de identificar el estilo de vida sedentario que están llevando y 
serán conscientes de la necesidad de mejorarlo para evitar muchos problemas 
relacionados con la salud. Además, se pretende crear una herramienta activa y dinámica 
dirigida a todo el alumnado, pero centrándose y haciendo hincapié en esos alumnos y 
alumnas que tienen problemas de obesidad, para de esta forma, reducir el índice de 
alumnado obeso en el periodo escolar. De modo que el alumnado en normo peso tendrá 
un proceso y un seguimiento más generalizado, con el fin de mantener un estilo de vida 
saludable, mientras que los alumnos y alumnas que tienen problemas de obesidad, 
tendrán un proceso más específico para además de crear un estilo de vida saludable, 
reducir el número de casos de obesidad infantil.  
La franja de edad de participación en la aplicación se concreta en estos dos ciclos, ya 
que se pretende que cada alumno y alumna, con problemas de obesidad, tenga su 
proceso lo más individualizado posible, para de esta forma, conseguir todos los objetivos 
propuesto para cada alumno/a. Asimismo, es en el segundo ciclo cuando el alumnado 
comienza a tomar más soltura con los móviles, así como en el uso de las aplicaciones. 
Además, se centra en este alumnado, ya que a pesar de su corta edad, es necesario 
empezar a crear hábitos de vida saludable y asentar unas bases de vida saludable para 
su futuro.   
Por tanto, es el profesor/a de Educación Física el que dirigirá este proceso y el que creará 
y adecuará los ejercicios y juegos para cada alumno/a. Por ende, será el profesorado el 
que adaptara las propuestas a las necesidades específicas del alumnado. 
La aplicación estará compuesta por 6 apartados mediante los cuales el alumno/a podrá 
llevar a cabo el proceso, así como ir controlando el avance que va adquiriendo. Los 
apartados son los siguientes:  
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Figura 3. Apartados de los que se compone la aplicación (elaboración propia). 
Además, para la comprensión del uso de la aplicación, así como de los apartados que se 
compone, se plantea, a continuación, un modelo práctico. 
7.1. Ejemplo práctico 
A continuación, se va a detallar un supuesto práctico, con duración de una semana, 
mediante la creación de un alumno ficticio. 
Este alumno se llama Juan García Núñez, tiene 9 años y se encuentra en cuarto de 
primaria. Su estatura es de 130 centímetros y tiene un peso de 53 kilogramos, por lo que 
su índice de Masa Corporal (IMC) es de 31.36, perteneciendo este al grupo de obesidad 
de tipo I. Debido a que Juan ya ha rellenado la ficha de intereses del alumnado, se puede 
saber que sus aficiones son jugar a videojuegos y ver los dibujitos, por lo que se puede 
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su alimentación es poco saludable, debido a los alimentos que más consume son patatas 
fritas, Nuggets de pollo y hamburguesa de McDonald.  
Para comenzar el proceso, habrá una reunión con todos los padres, madres y/o tutores 
legales, junto con sus respectivos hijos o hijas. En esta reunión, se explicará en que 
consiste la aplicación, cómo se va a llevar a cabo, que cosas son importantes a tener en 
cuenta, se pedirá la participación familiar en todo el proceso, sobretodo en el alumnado 
que padece de sobrepeso u obesidad y se creará consciencia sobre la importancia de 
paliar esta enfermedad desde estas edades tempranas. Se dará todas las instrucciones 
necesarias, para que cada alumno y alumna empiece a registrarse en la aplicación. 
Además, en esta reunión se le dará a cada familia su contraseña para poder acceder al 
apartado de alimentación, donde serán los únicos que podrán entrar, además del 
docente implicado en llevar a cabo el proceso de su hijo/a. También, los padres deberán 
rellenar un cuestionario de participación donde recogerán datos referentes a la salud de 
su hijo/a, como si tiene problemas respiratorios, alguna operación o cualquier dolencia. 
Este cuestionario será el creado por Warburton, Jamnik, Bredin y Gledhill (2011), 
nombrado “Physical Activity Readiness Questionnaire”, debido a que es uno de los 
cuestionarios más completos y más utilizados.  
Una vez finalizada la reunión, el alumnado deberá descargarse la aplicación “ChildSport” 
y deberá registrarse, aceptando las condiciones de la aplicación, explicadas 
anteriormente en la reunión, como el derecho a activar la geolocalización cuando la app 
está en uso, derecho a subir fotografías…  
Cuando se ha registrado, le aparecerá la aplicación con sus seis pestañas, a las que podrá 
acceder a todas menos a la de alimentación, pues de ella se encargará su padre/madre 
o tutor/a legal. Lo primero que debe de hacer es entrar en la pestaña de “usuario” y 
terminar de rellenar sus datos, como nombre, apellidos, sexo, estatura, peso…  
Cuando ha acabado de rellenar los datos, podrá acceder a las demás pestañas. Se le 
aconseja que en el apartado de mapa solo accedan los días que le toca como actividad 
andar, pues cuando entra en el mapa se activa la geolocalización.  
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En la pestaña de actividad física Juan tendrá información sobre el juego que le toca 
realizar ese día, además de los pasos que ha realizado ese día y el reto semanal 
cooperativo que tiene que hacer, si lo hubiese.  
Además, la aplicación está programada para que los días que a Juan le toca realizar el 
paseo o el juego físico, le mande una notificación al móvil avisándole que tiene que 
entrar en la aplicación para ver que tiene que hacer ese día.  
El siguiente paso es realizar las pruebas de batería de Alpha-Fitness, las cuales nos van 
a servir para conocer el punto de partida de Juan, así como poder comparar estos 
resultados con futuros resultados, haciendo visible su progreso. Estos resultados serán 
evaluados creando una media aritmética de todos los alumnos y alumnas de la clase, 
creando así unos mínimos y unos máximos  
Posteriormente, una vez que se han estudiado los resultados de dichas pruebas, los 
profesores o profesoras de Educación Física, comenzarán a adaptar los juegos y 
ejercicios para Juan, por lo que cuando este docente tenga programado las actividades, 
comenzará a ponerse en la aplicación y se iniciará el programa. Estos juegos y ejercicios 
estarán adecuados al alumnado, de forma que suponga un esfuerzo progresivo.  
Además, en la pestaña de actividad física, una vez finalizada el juego físico, tendrá que 
hacer clic donde pone “Frecuencia Cardiaca” de modo que cuando pulse se tendrá que 
tomar la frecuencia, cuyos datos recogerá la aplicación para demostrar que Juan ha 
realizado el juego, así como para ir viendo el progreso que va obteniendo. 
A medida que Juan va realizando actividades físicas, paseos, mejorando sus hábitos 
alimenticios… irá obteniendo premios en la pestaña de condecoraciones, donde podrá 
acceder en cualquier momento para ver su progreso. Una vez consiga una 
condecoración, como puede ser dar setenta mil pasos en una semana, la aplicación le 
mandará una notificación para avisar de que lo ha conseguido, mostrándole el premio 
que tiene por conseguir ese objetivo.  
Habrá días que la aplicación avise a Juan de que ha de entrar en la aplicación en el 
apartado de noticias, pues tendrá que leer o visualizar un video referente al contenido 
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de salud, de modo que Juan vaya adquiriendo conocimiento sobre la importancia de 
llevar una vida saludable.  
7.1.1. Propuesta de juegos y/o actividades físicas  
Debido a que Juan lleva una vida totalmente sedentaria, se le va a proponer un total de 
4 actividades o juegos para la primera semana, para que sirva como una toma de 
contacto y comience a acostumbrarse a cambiar su estilo de vida. Además, se le dejará 
el fin de semana libre para que no se agobie al principio del proceso. 
A continuación se explicarán los juegos y actividades de la primera semana. Además, en 
el siguiente apartado de temporalización, se recoge los días que hay que hacer cada 
actividad.  
El primer día consta de salir a andar un total de 20 minutos de duración. La aplicación 
programará el recorrido que ha de seguir, o la calle a la que ha de llegar para después 
volver a su casa. Esto estará controlado por el sistema de geolocalización del móvil, para 
que una vez que haya llegado a esa calle se compruebe que ha realizado la actividad 
propuesta. 
La segunda actividad de esa semana hace referencia a un juego físico musical. En este 
juego Juan deberá escuchar la canción de “Madre Tierra” de Chayanne y realizar las 
siguientes indicaciones: 
 En la parte del estribillo que dice lo siguiente, “oye, abre tus ojos, mira hacia 
arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida, abre tus ojos, mira hacia arriba, 
disfruta las cosas buenas que tiene la vida”, Juan deberá estar corriendo a toda 
la velocidad que pueda. 
 Cuando suene “la la la, la la la …” Juan tiene que dar saltos. 
 En el momento que suene “eh, eh” tiene que agacharse rápidamente. 
 Mientras que suene “tambor, tambor, tambor que llama a tambor, tambor 
tambor…” Juan deberá realizar el gesto de golpear un tambor de forma 
exagerada.  
 Por último, el resto de la canción podrá ir andando. 
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 Esto se repetirá 3 veces, con un descanso entre canción de 5 minutos.  
 Una vez realizado la totalidad del juego, deberás tomarte las pulsaciones con el 
móvil. Estos datos quedarán registrados en la app, los cuales mostrarán si se ha 
realizado la actividad o no.  
El tercer día Juan tendrá que salir a andar, pero esta vez será en un recorrido de 25 
minutos de duración, para que se vaya a acostumbrando a realizar actividades algo más 
largas y el cuerpo vaya adaptándose poco a poco. 
El cuarto juego consiste en colocar 5 objetos, cuales sea (lápices, ropa, botellas…) en la 
habitación de los padres o madres, otros 5 en el cuarto de baño, salón y cocina, es decir, 
en total 20 objetos repartidos por la casa. Juan tendrá que ir corriendo a por los objetos 
y ponerlos en su cama, deberá hacerlo en el menor tiempo posible, controlando el 
tiempo con un reloj. En primer lugar Juan lo hará corriendo normal, una vez finalizado 
descansará 4 minutos y volverá a realizarlo pero esta vez a la pata coja. Luego, volverá 
a descansar para, por último, realizarlo con la otra pierna. La única norma que tiene el 
juego es que puede coger los objetos desordenados, es decir, no deben ser del mismo 
lugar siempre, pero nunca podrá llevar más de un objeto a la vez. Por último, no olvides 
de tomarte tus pulsaciones.  
Además de estos juegos, Juan recibirá una noticia referentes a la salud, tal y como están 
programadas en la temporalización.  
La noticia está relacionada con la alimentación, es un vídeo de Mi doctor – Kaiser 
permanente (2017) el cual muestra la importancia de llevar una alimentación correcta, 
basadas en alimentos saludables y siendo una alimentación equilibrada. Además, te 
muestra cómo se puede crear un plato saludable, con las porciones necesarias de cada 
alimento.  
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Lunes 28 Martes 29 Miércoles 30     
Realización de las pruebas de la batería 
Alpha-Fitness. 
    
Figura 4. Programación septiembre. (Elaboración propia). 
Octubre 2020 
   Jueves 1 Viernes 2 Sábado 3 Domingo 4 
   Estudio de los resultados de las pruebas por parte del 
profesorado de Educación Física.  
Lunes 5 Martes 6 Miércoles 7 Jueves 8 Viernes 9 Sábado 10 Domingo 11 
Programación de los juegos y actividades físicas por parte del profesorado de Educación Física. 
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Lunes 12 Martes 13 Miércoles 14 Jueves 15 Viernes 16 Sábado 17 Domingo 18 
Programación de los juegos y actividades físicas por parte del profesorado de Educación Física. 
Lunes 19 Martes 20 Miércoles 21 Jueves 22 Viernes 23 Sábado 24 Domingo 25 








Noticia 1.  








Lunes 26 Martes 17 Miércoles 28 Jueves 29 Viernes 30 Sábado 31  
       
Figura 5. Programación octubre. (Elaboración propia) 
8. EVALUACIÓN   
En primer lugar, se va a realizar una evaluación inicial, mediante la batería Alpha-Fitness 
de alta prioridad, para evaluar el punto de partida del alumnado. Además, 
trimestralmente se volverá a repetir los ejercicios propuestos por esta batería para 
comprobar el progreso que ha tenido el alumno o la alumna. Este progreso será tomado 
en una ficha de registro de puntuación (anexo 6) para poder comprobar el avance que 
ha ido teniendo cada alumno/a durante cada trimestre, así como a final de curso.  
Asimismo, este proyecto se va a basar en una evaluación continua, donde se pueda 
observar continuamente el progreso de cada alumno y alumna. Además, gracias a esta 
evaluación continua se podrán ir adaptando los objetivos de cada alumnado, así como 
ir corrigiendo, animando o felicitando a cada uno de ellos. 
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Uno de los aspectos que se va a controlar continuamente es la alimentación, pues 
gracias al registro que la familia va haciendo diariamente en la aplicación se puede 
controlar mucho mejor el tema de la nutrición. Por ello, semanalmente y con la ayuda 
de la aplicación se va a observar la alimentación que ha ido llevando el alumno o alumna 
durante toda la semana. La aplicación, creará a final de semana un gráfico (Anexo 7) 
donde recogerá la cantidad de alimentos consumidos según sean frutas, verduras, 
proteína (carne, legumbres, pescado y frutos secos) y comida rápida o bollería. Además, 
la aplicación estará programada para mandar un aviso a la propia aplicación si la ingesta 
de un tipo de alimento es escaso o excesivo. También, la aplicación generará un 
diagrama a modo de informe estadístico, trimestralmente, destacando los alimentos 
más consumidos y los que menos han sido consumidos 
Semanalmente, también se controlará el número de veces que se realiza las actividades 
o juegos propuestos, así como la frecuencia cardiaca, tanto de cada día como la media, 
tomada después de cada actividad o juego realizado. Asimismo, se tendrá en cuenta el 
número de pasos realizados cada día, así como el total realizado durante toda la semana. 
Esto estará recogido automáticamente por la aplicación, en una tabla de ejercicio 
(Anexo 8) la cual le  aparecerá al finalizar la semana al alumnado, para que vea el trabajo 
de toda la semana. Asimismo, la aplicación creará un informe trimestralmente con el 
número de actividades realizadas en todo el trimestre, la frecuencia cardiaca media, 
post ejercicio, y el número de pasos dados en ese trimestre, para que sirva a modo 
comparativo de los tres trimestres del curso escolar. 
Tanto la alimentación como el ejercicio físico se consideran indispensables para poder 
conseguir mejorar el estilo de vida de cada alumno/a. Es por ello que se le dé tanta 
importancia al seguimiento de estos dos pilares y se tengan en cuenta semanalmente.  
Además, cada alumno/a realizará, trimestralmente, una autoevaluación (Anexo 9) 
donde detallará datos sobre su implicación, lo que más le ha gustado del proceso, así 
como lo que menos, aspectos que cambiaría para mejorar en el siguiente trimestre… De 
este modo, se pretende que el propio alumnado se considere importante en el proceso 
de evaluación, pues gracias a sus opiniones se podrán tomar ideas para mejorar el uso 
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de la aplicación. Asimismo, esta autoevaluación tendrán que rellenarla los alumnos y 
alumnas en la segunda semana del comienzo de los juegos y actividades, para 
comprobar que se está desarrollando correctamente o si hay que realizar algún cambio 
para que el proceso sea óptimo.  
Por último, el profesorado de Educación Física tomará los datos de los resultados de la 
batería Alpha-Fitness de alta prioridad y generará un informe comparativo sobre los 
resultados obtenidos en el primer trimestre y en la última medición, donde se podrá 
contemplar el avance de cada alumno/a. Asimismo, en este informe también aparecerá 
el porcentaje de los alimentos consumidos en cada trimestre, así como los datos 
obtenidos sobre actividad física en cada trimestre, es decir, el número de actividades, 
frecuencia cardiaca media, post ejercicio, y el número total de pasos dado en el 
trimestre. Con esos datos, se comparará los obtenidos en el primer trimestre con los 
obtenidos en el último, para ver el avance en el estilo de vida de ese alumno/a. Todos 
estos datos estarán registrados en una ficha final comparativa (Anexo 10), la cual servirá 
para ver la mejora total de dicho alumno/a.  
9. CONCLUSIONES 
En primer lugar, se ha conseguido crear el esbozo de una aplicación móvil que ayude al 
alumnado a comprender mejor los contenidos relacionados con la salud, así como, a 
mejorar su estilo de vida y reducir el número de niños y niñas que tienen problemas de 
obesidad.  
Los niños y niñas de hoy en día tienen como hábito diario el uso del teléfono móvil, 
además los niños que padecen de problemas de obesidad son los más propensos a 
usarlos, pues son los que más horas al día se pasan frente a una pantalla. Por ello, hay 
que amoldarse ante esta situación que se vive actualmente y acercarle la actividad física 
a su entorno natural, es decir, los teléfonos móviles, para que de esta forma los niños y 
niñas tomen por rutina el uso de esta aplicación, lo que conlleva a la práctica de actividad 
física diaria, como cualquier otra aplicación. 
Además, para que el alumnado tome esta aplicación como uso regular, la propuesta 
tanto de ejercicios como juegos han de ser lo más lúdica y divertida posible, pues si el 
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alumno/a se aburre o se siente en la obligación de hacer algo, deja de hacerlo. Por ello, 
es fundamental que el profesorado conozca los gustos e intereses de estos alumnos y 
alumnas.  
Una de las conclusiones que se saca es que, a pesar de que el Boletín Oficial del Estado 
muestre importancia a la propuesta de una Educación Física destinada a la salud, en el 
centro escolar no se le da esta importancia, bien sea por falta de tiempo, interés o 
formación. Esto se ve reflejado a la gran cantidad de niños y niñas que tienen problemas 
de sobrepeso u obesidad en la escuela. Además, la mayoría de profesores y profesoras 
de Educación Física no pueden controlar la actividad física que realizan sus alumnos y 
alumnas en un horario extraescolar, teniendo que limitarse a la actividad que realiza el 
alumnado en el centro escolar. Además, el Real Decreto 126/2014 afirma que el 80% de 
niños y niñas solo participan en actividad física en la escuela. 
Por tanto, un método que puede realizar el centro para la mejora de la obesidad infantil 
es proponer o adecuar más actividades extraescolares que se hagan en el centro a este 
tipo de alumnado, o crear una actividad extraescolar donde el aforo sea estos 
alumnos/as que padecen de obesidad infantil, centrándose en los intereses de este 
alumnado, para que estos alumnos y alumnas que tienen problemas de sobrepeso u 
obesidad, se vean animados a inscribirse y participar en dichas actividades, 
complementando así el ejercicio que se le manda mediante la aplicación móvil.  
Se ha conseguido establecer descriptores en la app para favorecer la mejora de la 
autoestima y ayudar en el proceso de mejora de calidad de vida en el alumnado. De 
modo que todos los alumnos y alumnas se sientan cómodos y motivados durante todo 
el proceso.  
Tras el análisis de la documentación, se observa que una de las grandes causas de que 
los niños y niñas sufran de problemas de obesidad es la mala alimentación que reciben 
de sus familias, por lo que se ve fundamental ahondar y solucionar este problema. Por 
ello, además de recibir información sobre alimentos saludables e insalubres y controlar 
la alimentación desde la app, se propone que, para la mejora de la obesidad infantil en 
edad escolar, el centro ponga a disposición de este tipo de alumnado la opción de tomar 
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el desayuno en el aula matinal, así como el almuerzo en el comedor, en caso de que 
dispongan de ello. De esta forma, se controla la ingesta de alimentos por parte de estos 
alumnos/as, teniendo un plan de comida especial para cada uno de ellos.  
Se concluye con la solución de establecer una aplicación gratuita y con unas actividades 
y/o juegos que se puedan realizar en casa y sin material específico debido a que, una de 
las causas de que los niños y niñas sufran de problemas de obesidad es debido a que 
pertenecen, con mayor frecuencia, a familias con un nivel socioeconómico bajo, por lo 
que hay que brindarle la oportunidad a todos esos niños y niñas de poder participar en 
el proceso y mejorar su estilo de vida.  
Además, se piensa que es fundamental implicar a las familias en todo el proceso, no solo 
en el apartado de alimentación. Por ello, se aconseja que los paseos rutinarios de los 
niños y niñas sean acompañados por sus padres, madres o tutores legales. De esta 
forma, la familia también obtendrá hábitos de vida saludable, por lo que será más difícil 
que el alumno/a abandone estos hábitos. Además, el alumnado tendrá la motivación de 
que sus familiares están acompañándolos y ayudándoles en todo el proceso.  
Gracias a la reducción de la obesidad en edades tempranas, ese niño o niña se puede 
ahorrar sufrir un gran número de enfermedades ocasionadas por los problemas de peso. 
Además, la sociedad se vería beneficiada de la disminución del lastre que trae consigo 
los problemas de obesidad, pues estos problemas traen consigo gastos para la sociedad, 
como puede ser en sanidad.  
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11. ANEXO 
Anexo 1. Ficha de intereses del alumnado 
Nombre: 
Edad:      Curso: 
1. ¿Cuál es tu deporte 
favorito? ¿Por qué? 
 
2. ¿Y el que menos te 
gusta? ¿Por qué? 
 
3. A parte de la escuela, 
¿Haces alguna otra 
actividad física? ¿Cuál? 
 
4. Qué prefieres: 
Quedarte en casa jugando 
a videojuegos o salir a la 
calle a jugar. ¿Por qué?  
 
5. ¿Prefieres jugar solo o 
con amigos? 
 
6. Cuáles son tus tres 
juegos físicos favoritos. 
 
7. Cuál es tu videojuego 
favorito 
 
8. ¿Y tu película favorita?  
9. ¿Realizas juegos con tu 
familia?  
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10. ¿Te gusta o te gustaría 
hacer deporte con ellos? 
 
11. Escribe tus tres 
comidas favoritas y que 
más sueles comer. 
 
12. Escribe tres comidas 
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Anexo 2. Autorización uso de imágenes de los niños y niñas 
Siguiendo con la protección de datos y el uso de imágenes de los niños y niñas recogido 
en la ley 15/1999, de 13 de Diciembre, recogida en el Real Decreto de 1720/2007, de 21 
de Diciembre, es necesario tener la autorización del padre, madre o tutor legal para 
poder hacer uso de las fotos de los menores. 
Por ello, se solicita el consentimiento de dicho padre, madre o tutor legal que permita 
hacer uso de las imágenes de sus hijos/as para colgarlas en su perfil privado de la 
aplicación, donde nadie podrá verlas, para poder observar, únicamente, el niño/a, la 
familia y el profesor del progreso físico. 
Don/Doña…………………………………………………………………… con DNI……………………………………. 
y como padre, madre o tutor/a legal del niño/a 
………………………………………………………………. autorizo que las fotos de mi hijo/a sean 
utilizadas en la aplicación móvil “ChildSport”.  
En………………. a ……….. de ………….…….. de 20… 
Firma: 
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Anexo 3. Autorización de geolocalización del móvil para la aplicación  
Don/Doña……………………………………………………………………………………………… con DNI 
………………………………… y siendo madre, padre o tutor/a legal de 
………………………………………………………………. autoriza que la aplicación móvil “ChildSport” 
tenga acceso a la geolocalización, únicamente cuando la aplicación está en uso. Además, 
cada vez que acceda a esta aplicación, la aplicación le mandará el siguiente mensaje: 
“Permite usted hacer uso del sistema de geolocalización” pudiendo responder si o no y 
avisándole de la necesidad de esto para poder llevar a cabo la actividad.  
En………………. a ……….. de ………..……….. de 20… 
Firma:  
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Anexo 4. Autorización de enlazar la información del podómetro del móvil con la 
aplicación “ChildSport” 
Don/Doña……………………………………………………………………………………………… con DNI 
………………………………… y siendo madre, padre o tutor/a legal de 
………………………………………………………………. autoriza que la aplicación móvil “ChildSport” 
tenga acceso a la información recogida por la función del podómetro, para conocer los 
pasos que da su hijo/a en el día a día y el nivel de vida activa o sedentaria que está 
llevando. Además, al registrarse en la aplicación, en las condiciones les vendrá recogido 
una pestaña que tendrá que activar para permitir enlazar esta función con la aplicación.  
En………………. a ……….. de ………..……….. de 20… 
Firma:  
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Anexo 5. Ejemplo de Insignias 
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Peso.    
Altura.    
Perímetro de la 
cintura. 
   
Capacidad 
aeróbica. 
Test ida y 
vuelta de 20 
metros. 






   
Salto de 
longitud a pies 
juntos. 
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Anexo 7. Ejemplo de diagrama de alimentación semanal 
Nombre: 






Verdura Fruta Proteina Comida rápida o bollería
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Anexo 8. Ejemplo de rúbrica de ejercicio físico 
Nombre: 
Edad:     Curso:   
 Actividad física 
realizada 




   
Martes 
   
Miércoles 
   
Jueves 
   
Viernes 
   
Sábado 
   
Domingo 
   
Total/media. 
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Anexo 9. Autoevaluación 
Nombre: 
Edad:     Curso: 
Pregunta Respuesta 
¿Te has esforzado todo lo que 
has podido? 
 
¿Crees que tu alimentación ha 
sido la adecuada? 
 
¿Has prestado atención a las 
noticias que te llegaban de la 
aplicación? 
 
¿Qué es lo que más te ha 
gustado de este proceso? 
 
¿Y lo que menos?  
 
¿Te lo has pasado bien? 
 
¿Piensas que puedes hacerlo 
mejor la semana o el trimestre 
que viene? 
 
Ponte, una nota del 1-10.  
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Peso    
Estatura    
IMC    
Perímetro de la 
cintura 
   
Ida y vuelta 20 
metros 
   
Fuerza presión 
manual. 
   
Salto en longitud a 
pies juntos. 
   
Alimentación 
Verdura    
Fruta    
Proteínas    
Comida rápida o 
bollería 
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Número total de 
pasos 
   
 
